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ABSTRAK 
 
PENERAPAN STRATEGI  PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION 
UNTUK PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA 
 (PTK Pembelajaran Matematika Di Kelas XI Akuntansi 2 SMK Negeri 1 
Banyudono Tahun 2013/2014)    
Irvan Nugroho, A 410 100 210, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
2014, 65 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar matematika dengan menerapkan strategi pembelajaran Group Investigation 
bagi siswa kelas XI Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Banyudono. Siswa kelas XI 
Akuntansi 2 berperan sebagai subjek penerima tindakan yang berjumlah 34 siswa, 
guru berperan sebagai subyek pemberi tindakan, sedangkan obyek penelitian 
adalah keaktifan dan hasil belajar matematika. Metode pengumpulan data yang 
digunakan saat penelitian adalah metode tes, observasi, catatan 
lapangan,dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah proses 
analisis data/reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
ini adalah adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar matematika dalam 
penerapan strategi pembelajaran Group Investigation  yang dapat dilihat dari 
indikator yaitu: (1) mengemukakan gagasan berpikir, sebelum tindakan (23,52%), 
pada putaran I (32,35%), pada putaran II (50%), dan pada putaran III (55,88%), 
(2) bertanya kepada guru dalam pembelajaran, sebelum dilakukan penelitian 
(26,47%), pada putaran I (35,29%), pada putaran II (58,82%), dan pada putaran 
III (67,64%), (3) menjawab pertanyaan dari guru, sebelum dilakukan penelitian 
(38,35%), pada putaran I (41,17%), pada putaran II (64,70%), dan pada putaran 
III (76,47%), (4) hasil belajar matematika siswa  meningkat, sebelum tindakan 
(32,35%), pada putaran I (55,88%), pada putaran II (70,58%), dan pada putaran 
III (79,41%). Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan 
bahwa penerapan strategi pembelajaran Group Investigation dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar matematika. 
 
 
Kata kunci: keaktifan belajar; hasil belajar; group investigation. 
